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Дипломная работа 53 стр., 32 источника 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ОБВИНЯЕМЫЙ, ПОТЕРПЕВШИЙ, 
СВИДЕТЕЛЬ, ПОКАЗАНИЯ, ВОСПРИЯТИЕ, ЗАПОМИНАНИЕ, 
ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ, ДОПРАШИВАЕМЫЙ. 
Объектом дипломной работы являются общественные отношения, 
складывающиеся в ходе формирования показаний допрашиваемых лиц. 
Предметом дипломной работы являются нормативно правовые акты, 
воззрения ученых-процессуалистов. 
Цель дипломной работы выявить факторы, влияющие на формирование 
показаний допрашиваемых лиц. 
Для достижения поставленной цели был выделен ряд задач: 
1. Рассмотреть понятие показаний, как источника доказательств в 
уголовном процессе. 
2. Изучить становление и развитие особенностей формирования 
показаний. 
3. Выявить факторы, влияющие на формирование показаний 
допрашиваемого. 
4. Установить особенности этапов формирования показаний 
допрашиваемого. 
Методы: исторический, логический, системный, прогностический, 
функциональный, метод анализа и синтеза, формально-юридический и иные 




Дыпломная праца 53 стар., 32 крыніцы. 
КЛЮЧАВЫЯ СЛОВЫ: АБВІНАВАЧАНЫ, ПАЦЯРПЕЛЫ, СВЕДКА, 
ПАКАЗАННІ, УСПРЫМАННЕ, ЗАПАМІНАННЕ, ПРАЙГРАВАННЕ, 
ДАПЫТВАНЫ. 
          Аб'ектам дыпломнай працы з'яўляюцца грамадскія адносіны, 
складваюцца ў ходзе фарміравання паказанняў дапытваных асоб. 
          Прадметам дыпломнай працы з'яўляюцца нарматыўна прававыя акты , 
гледжанні вучоных- працэсуалистау. 
Мэта дыпломнай працы: выявіць фактары, якія ўплываюць на 
фарміраванне паказанняў дапытваных асоб. 
Для дасягнення пастаўленай мэты быў вылучаны шэраг задач: 
1. Разгледзець паняцце паказанняў, як крыніцы доказаў у 
крымінальным працэсе. 
2. Вывучыць станаўленне і развіццё асаблівасцяў фарміравання 
паказанняў. 
3. Выявіць фактары, якія ўплываюць на фарміраванне паказанняў 
дапытвалі. 
4. Устанавiць асаблівасці этапаў фарміравання паказанняў дапытвалі. 
Метады: гістарычны, лагічны, сістэмны, прагнастычны, 
функцыянальны, метад аналізу і сінтэзу, фармальна-юрыдычны і іншыя 




Thesis 53 p., 32 sources 
KEY WORDS: THE ACCUSED, VICTIMS, WITNESSES, THE 
TESTIMONY OF PERCEPTION, MEMORY, REPRODUCTION, 
INTERROGATED . 
The object of the thesis is public relations forming during testimony of 
interrogated persons. 
The subject of the thesis are normative legal acts, view of the procedural law 
scientists. 
The aim of the thesis to identify factors influencing the formation of 
indications interrogated persons. 
To achieve this goal highlighted a number of problems: 
1. To consider the concept of reading as a source of evidence in criminal 
proceedings. 
2. To study the formation and development of features of formation of 
indications. 
3. Тo identify the factors influencing the formation of indications 
interrogated. 
4. To characterize the stages of formation of indications interrogated. 
Methods: historical, logical, systematic, predictive functional method of 
analysis and synthesis, formal and legal and other methods of scientific knowledge. 
 
 
